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ABSTRAK 
 
Sedyaningrum Pujawati. K1214055. KAJIAN PSIKOLOGI SASTRA DAN 
NILAI PENDIDIKAN KARAKTER NOVEL SIRKUS POHON KARYA 
ANDREA HIRATA SERTA RELEVANSINYA SEBAGAI MATERI 
PEMBELAJARAN SASTRA DI SEKOLAH MENENGAH ATAS. Skripsi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
April 2018. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: (1) struktur novel 
Sirkus Pohon karya Andrea Hirata; (2) id, ego, dan superego tokoh utama dalam 
novel Sirkus Pohon karya Andrea Hirata; (3) nilai pendidikan karakter yang 
terkandung dalam novel Sirkus Pohon karya Andrea Hirata; dan (4) relevansi 
novel Sirkus Pohon karya Andrea Hirata sebagai materi pembelajaran sastra di 
sekolah menengah atas. 
Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif dan 
menggunakan pendekatan psikologi sastra. Sumber data yang digunakan dalam 
penelitian ini berupa dokumen dan informan. Dokumen berupa novel Sirkus 
Pohon karya Andrea Hirata dan informan meliputi siswa, guru, dan dosen. 
Pengambilan subjek penelitian dilakukan dengan teknik purposive sampling. 
Pengumpulan data dilakukan dengan analisis dokumen dan wawancara. Uji 
validitas yang digunakan yaitu triangulasi sumber data dan triangulasi metode. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis model mengalir. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) tema yang diangkat dalam 
novel adalah perjuangan seseorang dalam menemukan kemampuan dirinya, 
tokohnya terdiri dari protagonis, antagonis, dan tokoh bulat, alurnya merupakan 
alur campuran, cerita berlatar di daerah Melayu pada tahun awal 2000-an, sudut 
pandang campuran, amanatnya adalah jadilah orang yang tidak mudah menyerah; 
(2) tokoh utama protagonis memiliki superego yang tinggi, tokoh utama antagonis 
memiliki id dan ego yang tinggi, dan tokoh bulat memiliki ketiga unsur id, ego, 
dan superego; (3) nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam novel meliputi 
jujur, disiplin, kerja keras, tanggung jawab, menghargai prestasi, kreatif, peduli 
sosial, peduli lingkungan, dan bersahabat; dan (4) novel Sirkus Pohon relevan 
dijadikan materi pembelajaran jika dilihat dari keterkaitannya dengan tujuan 
instruksional yang harus dicapai, juga dari aspek isi, penyajian, bahasa, dan 
kegrafikaan. 
 
Kata kunci: unsur intrinsik, psikologi sastra, novel Sirkus Pohon, nilai 
pendidikan karakter, relevansi dengan pembelajaran 
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ABSTRACT 
 
Sedyaningrum Pujawati. K1214055. THE STUDY OF THE PSYCHOLOGY 
LITERATURE AND THE EDUCATIONAL VALUE OF THE NOVEL 
SIRKUS POHON BY ANDREA HIRATA AS WELL AS ITS RELEVANCE AS 
A MATERIAL OF LEARNING LITERATURE IN SENIOR HIGH SCHOOL. 
Thesis, Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret University. April 
2018. 
 
The purposes of this research are to describe: (1) structure of novel Sirkus 
Pohon by Andre Hirata; (2) id, ego, and superego of the main character novel 
Sirkus Pohon by Andrea Hirata; (3) the value of character education in the novel 
Sirkus Pohon by Andrea Hirata; and (4) the relevance of novel Sirkus Pohon by 
Andrea Hirata as material of learning literature in senior high school. 
This research was conducted by descriptive qualitative method and 
psychology of literature. Data sources used in this study in the form of document 
and informant. The document in the form of a novel Sirkus Pohon by Andrea 
Hirata dan infromant on the students, teachers, and lecturer. A subject study 
conducted with purposive sampling. Collecting data do with the documents and 
interviews. Test validity used the data sources triangulation and methods 
triangulation. Analysis technique used data analysis flow model. 
The result show that: (1) the themes raised in the novel is someone’s 
struggle to find her abilities, the characters consist of the protagonist, antagonist, 
and round character, the plot is a groove mix, the story is set in the area of 
Melayu in the early year 2000s, the point of view mix, its speech is a be a person 
who does not give up easily; (2) the main character protagonist has a superego 
that high, the main character antagonist has a id and ego that high, round 
character has the three elements id, ego, and superego; (3) the value of education 
character contained in the novel covering honest, discipline, hard work, the 
responsibility, appreciate the achievements, creative, care social, caring 
environment, and friends; and (4) novel Sirkus Pohon relevant made learning 
materials if viewed from the connection eith the instructional purpose to be 
achieced, also from aspects of the contens, presenting, language, and graph. 
 
 
Key word: the elements of intrinsic, psychology of literature, novel Sirkus Pohon, 
educational value, relevance with learning 
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